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Projecte de Biblioteca provincial 
(1820-1823) 
ENRIC MIRAMBELL í BELLOCH 
G rácies a ramabilitat de Tarxi-ver de la Dipulació, Narcis Castells, i de l'infatigable 
investigador, Narcis Puigdevall, he 
pogut accedir al coneixement i a 
i'estudi d'una documentado que m'ha 
permés completar les meves investi-
gacions sobre la historia i elsantece-
dents de la Biblioteca Pública de 
Giro na. 
Aquesta documentació és part de 
la que recentment la Diputado de Bar-
celona va Iliurar a la de Girona. \ que 
correspon a l'activital de la corpora-
ció gironina en els anys que integren 
el trienni liberal, 
Dins el legal titulat de FomenL he 
utilitzat els expedients 2, 6 i 7, Els fons 
docuíTientals estudiáis tan referencia 
a la preocupado per conservar degu-
dament els arxius i les biblioteques 
deis convenís i monestirs suprimits per 
les liéis de desamorlització. I també al 
propósit de crear en la nostra ciutat 
una biblioteca general, amb la finali-
tat d'evitar la pérdua deis Ilibres con-
fiscáis i de facilitar la seva consulta. 
Aquest propósit no s'acompli en 
aquell moment; pero no deixa 
d'interessar-nos el seu estudí, en 
tractar-se d'un anteceden! del que, 
uns anys mes tard, es va fer realitat. 
Moviment de recuperado 
Quan la definitiva exclaustrado de 
lany 1835 va donar pas a la creació 
de la Biblioteca Pública Provindal, 
creació que no va realilzar-se fins a 
l'any 1848. ja el fons bibüográfic i 
documental deis convenís i monestirs 
gironins havia sofert els efectes de les 
successives guerres i repetidos 
exclauatracions. 
Quan es produí Texclaustració. 
com a conseqüéncia de la llei desa-
mortitzadora del 1820, hl hagué un 
moviment per a la recuperado deis 
fons bibliográfics i documentáis movi-
ment que es reflecteix en una bastanl 
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Interior ael moneslir 
de Sant Pere de 
Galligants. a Girona. 
Ei conven! de Sant 
Francesc de Girona. 
en un oh de Jaume 
Pons Marti 
copiosa correspondencia entre el 
"Jefe Político de la Provincia*', el dele-
ga! del director de l'Arxiu de la Corona 
d'Aragó, la «Sección de Instrucción 
Pública del Gobierno de la Península», 
el «Comisionado del Crédito Público^, 
els alcaldes d'aquelles poblacions de 
les nostres comarques on radicaven 
monestirs o convents suprimits, i la 
Diputació Provincial. 
Cada una d'aquestes personali-
tats o corporacions juga el seu papen 
El delega! de l'Arxiu de la Corona 
d Aragó Iluila aferrissadament per sal-
var el paírimoni cultural. El <<Jefe Polí-
tico» es preocupa del fet que 
s'acompleixin les disposicions gover-
namenlals i recolza decididament el 
delegat de l'Arxiu, El «Comisionado 
del Crédito Público^* posa totes les tra-
vés possibles. No el preocupa massa 
el que pugui passar amb els Ilibres i 
documents; només el mou la parí eco-
nómica de la desamortització. I a la 
Diputació s'hi acudeix per demanar-li 
que pagui les despeses que ocasio-
nará el trasllat deis Ilibres, I quan vol 
mostrar alguna iniciativa se li adverteix 
que aixó no li pertoca. 
El dia 7 de gener el Sr, Francisco 
Ignacio de Feüu, Comisionado del 
Crédito Público, oficia al «Jefe Polí-
tico», excusant-se de no haver contes-
tat ai marqués, a causa de no naver 
rebut el seu ofici peí conducte regla-
mentan. És la primera de les través 
administrativos que veurem Dosa' al 
Comisionado. Al mateix temps, li 
adjunta un <€stado" en el qual cons-
ten els Ilibres confiscáis, Diu que es 
tracta d'obres generalment truncades 
i de molta diversitat de volums i enaua-
dernació, restes deis saqueigs soferts 
en la darrera guerra. Detalla el nom-
bre de Ilibres procedenis de convents 
de la ciutat de Girona que té sota la 
seva custodia i dona una noticia molt 
incompleta deis que procedeixen de 
les comarques, deis quals en son res-
ponsables els seus subordináis 
Els Ilibres confiscats 
El nombre de Ilibres procedents 
deis convents i monestir de la ciutat de 
Girona és el següent: 
Agustins calgats 150 Ilibres 
fvlínims 196 Ilibres 
rvIerceOans 211 Ilibres 
Carmelíies Oescalgos 400 Ilibres 
Caputxins 335 Ilibres 
Franciscans 400 Ilibres 
Dominios 825 Ilibres 
Carmelites calgats .... 391 ilibres 
Sant Pere de Galligans 224 Ilibres 
Deslaca la supenoritat de la biblio-
teca deis dominios, en relació amb les 
deis altres convents. I també el que 
s'ha coinental tantes vegades, que el 
monestir de Sant Pere de Galligans 
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havia d'haver sofert quantioses per-
dues. ja que no és explicable que un 
monestir benedictí tingui una biblio-
teca tan pobra. 
El 12 de gener ei marqués de 
Capmany comunica al <'Jeie Político'» 
que no li és suficienl la relació que ha 
rebut. La considera molt incompleta, 
Només s'hi relacionen llibres i ell 
necessila també la relació deis manus-
cnts. També diu que no n'hi ha prou 
amb saber el nombre d'exemplars; és 
necessari examinar-los. Demana que 
se li faciliíi un local espaiós per poder 
treballar i concentrar-hi tots els fons 
recollits, Suggereix que el local siguí 
al convent de Sant Francesc d'Assís 
o en el deis Caputxins, 
Tanmateix, la Diputado és Túnica 
que recopila tota la documentado, i 
encara que aquesta passa un segle 
i mig dipositada a l'arxiu de la Diputa-
do de Barcelona, ara la corporació 
gironina n'ha entrat novament en pos-
sessió. i l'ha dipositada a l'Arxiu His-
torie de Girona. 
El primer document que podem 
examinar acredita que la Diputado 
paga les despeses ocasionades peí 
trasllat a Barcelona d'alguns religiosos 
exclaustráis. 
Des del 22 de novembre de 1822 
fins al 13 d'abril del 1823 es produeix 
la correspondencia que integra 
aquests expedients. Amb el document 
de la darrera d'aquestes dates es 
tanca el procés. 
Sabem que després els religiosos 
tornaren ais seus convents, en els 
quals, amb mes o menys intensilat, es 
renová la vida fins a l'any 1835. I 
també ens consta que, en el moment 
de la desamortització de Mendizábal 
i de la definitiva exclausiració, en els 
convenís hi havia la corresponent 
biblioteca. Podem suposar que revo-
cada l'ordre dexclaustració, els religio-
sos, al mateix temps que retornaven 
a la vida comunitaria, devien fer el 
possible per anar recuperant les per-
tinences que shavien iret deis con-
venís i monestirs, i amb aixó recupe-
rarien en tot o en part el paírimoni 
bibliográfic i documental. 
En produir-se la desamortització 
del 1820. la Reial Academia de la His-
toria de Madrid dona la veu d'alarma, 
advertint del perill que corre el tresor 
bibliográíic i documental que conser-
ven les comunitats religiosas ara dis-
soltes. 
A instáncies de la Reial Academia 
de la Historia el govern central es 
mobilitza. La Sección de Instrucción 
Pública del Gobierno de la Península 
envia al «Jefe Político» de la nosíra 
provincia una copia de Tofici que 
havia trames al director de l'Arxiu de 
la Corona d'Aragó. En ell es disposa 
que tota la documentado monástica 
incautada passi a dit Arxiu; i per pagar 
les despeses ocasionades per la 
recollida i trasllat de la documentació 
es consigna la quantitat de 6.000 rals 
de bilió. 
Instruccions per a la recollida 
També es donen detalladas ins-
truccions per a la recollida de llibres 
i documents. Aqüestes instruccions es 
concentren en els següents punts: 
— Els comissionats es presentaran al 
'Jefe Político» demananl-li que posi a 
la seva disposició els arxius i bibliote-
ques deis monestirs i convents 
supnmits. 
—Es comengará a treballar en la capi-
tal de la provincia. Com que el servei 
és volunlari i gratuíl, será difícil 
traslladar-se ais pobíes. i les dades 
daquests les hauran de soHicilar a 
persones residents en cada lloc. 
— Separaran pnmerament els 
manuscrisls i els impresos anteriors a 
l'any 1500 «este solo hecho ya los 
hace interesan les». (Es valoraven ja els 
incunables). Se separaran també els 
mapes, els llibres rars encara que 
siguin impresos postenorment al 1500, 
1 també tots aquells que siguin escnts 
en árab, hebreu, grec, o qualsevol 
altra llengua morta. (Sembla que el llatí 
no el devien considerar encara llen-
gua morta). També destaquen les 
obres diplomátiques i paleográfiques 
i els diccionaris histories. 
— Com que els comissionats no 
teñen preparado per llegir tots els 
documents, recolliran tots els atorgats 
per papes i reis, i tots els processos 
que semblí que puguin teñir interés. 
— Tindran compte en no alterar 
l'ordre deis arxius i de les biblioteques. 
Posaran tots els exemplars escollits en 
Besalú. 
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Hostalnc. 
caixes I les dipositaran en lloc segur. 
El director de l'Arxiu de la Corona 
d'Aragó, D. Prósper de Bofarull, en un 
escrit de data 14 de desembre de 
1822, es dirigeix al <'Jefe Político» de 
la provincia i li comunica que delega 
aquest afer al marqués de Capmany. 
i demana que se li presti tot l'ajut 
necessari. 
El 28 de desembre, el «Jefe Poli-
tico» olicia al director de l'Arxiu de la 
Corona d'Aragó, acusa rebut del seu 
escrit i li manifesta que fins el moment 
no s'ha pogut inventariar el fons con-
fiscat «a causa de les continuas co-
rrerías de los rebeldes». 
El marqués de Capmany actúa 
amb tota diligencia. Ja amb dala 2 de 
gener de 1823 es dirigeix al «Jefe Polí-
tico», i es queixava que no havia obtin-
gut resposta del Comisionado General 
del Crédito Público, al qual havia 
demanat la relació deis convents i 
monestirs suprimits i el nom de les 
persones que temen les claus deis res-
pectius arxius i biblioteques. 
El "Jefe Político», que ho era el Sr 
José Perol, es mostra també molt 
actiu, i el día 4 de gener dona l'ordre 
pertinent al Comisionado para el Cré-
dito Público, i ho comunica al mar-
qués de Capmany. 
Es fa palesa la reticencia del 
«Comisari» Feliu; les queixes del mar-
qués per les través que li posen; i la 
diligencia del «Jefe Político». Perol, 
que organitza una trobada entre els 
dos primers per arribar a posar-se 
d'acord. 
Davanl la posició decidida del 
"Jefe Político» el Corr^isionado del Cré-
dito Público va cedint, mentre no trobi 
una forma legal per eludir-ho, I així, 
amb data de 26 de gener, presenta un 
segon «Estado» bastant más complel 
que ¡'anterior. 
En aquesta segona relació es 
dona noticia, a más deis 3.132 Ilibres 
que constaven en la pnmera, deis 
següents: 
Castelló d'Empúries. 
Sant Miquel de 
Cladells 
Palamós 
Begur 
Hostalric 
Castelló d'Empúries 
Franciscans de Sant 
Saivi 
Agustins calgats 
fvlinims 
Mínims 
Franciscans 
200 Ilibres 
100 II. 20 documents 
95 Ilibres 
6 ilibres 
100 Ilibres 
Sumen en total 501 Ilibres. 
En el mateix document dona noti-
cia deis documents que havien estat 
confiscats ais convents de Girona ciu-
tat i monestir de Galligans. Son els 
següents: 
Agustins 47 pergamins 
fvlercedaris 220 pergamins 
Carmelites descalgos 2 pergamins 
Franciscans 41 pergamins 
Dominics 966 pergamins 
Carmelites calgats 103 pergamins 
Sant Pere de Galligans 315 pergamins 
En aquesta relació destaca també 
la gran superioritat del convent de 
dominios en relació amb els altres. 
Aquí ja correspon un nombre impor-
tant de pergamins a Sant Pere de Ga-
lligans. 
Dona el nom deis funcionaris que 
teñen sota la seva responsabilitat els 
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fons deis altres convenís suprimits i 
afegeix que aquests encara no li han 
trames les dades soHicitades: que ja 
els urgirá; i quan en disposi les faci-
litará. 
També fa notar que no es disposa 
de les dades referents ais fons de Sant 
Feliu de Guíxols i Amer, a causa "del 
pasado tifus y circunstancias actua-
les», Manifesta que els de Sant Feliu 
son dins deu caixes segellades i pre-
cintades; que aqüestes caixes no 
s han obert per no haver donat la rela-
ció pertinent l'ex-monjo, Fernando 
Casanovas, que n'és I'administrador. 
La primera idea de la Biblioteca 
El dia 2 de marp el marqués de 
Capmany ja ha pogut examinar per-
sonalment fots els fons aplegats en la 
ciutat de Girona, i oficia el <Jefe Polí-
tico», manifestant que, separats els 
molt pocs exemplars que ho reque-
reixen, resten «más de cinco o seis mil 
volúmenes", d'obres interessants. lite-
ráries o cieníifiques. I aquí suri, per pri-
mera vegada, la idea de la Biblioteca 
Pública. Diu que es podría organitzar 
amb aquests milers de Ilibres i els que 
podnen venir deis altres convents de 
la provincia; que aquesta Biblioteca 
seria una de les mes importants de 
Catalunya. Es refereix al perill de des-
trucció per la humitat, i de pérdua que 
amenaga els Ilibres, mentre no se'ls 
acondicioni degudament. I suggereix 
utilitzar com a Biblioteca General de 
la Provincia l'antic convent de Sant 
Francesc d'Assís, on podría instatlar-
se amb ordre i seguretat. 
Parla del gran servei que faria la 
biblioteca «establecida que fuese en 
esta ciudad la Universidad de 
Segunda Enseñanza que tiene decre-
tada el Soberano Congreso Nacio-
na l . També s'ofereix per realitzar els 
treballs tecnics d'organització de la 
proposada Biblioteca. 
I acaba aquest interessant comu-
nicat exitant el zel del «Jefe Político» 
amb el significatiu parágraí: '<Acce-
diendo V,S, a este proyecto quedará 
la memoria de V.S. perpetuamente 
gravada en el corazón de los sabios 
y demás personas de buen gusto de 
toda esta provincia y siempre le será 
esta ciudad deudora de tan estimable 
beneficio». 
El «Jefe Político>i felicita el mar-
qués per la seva proposta i li promel 
ajudar-lo en la realització del projecte. 
El 10 de marg, el marqués de 
Capmany es dirigeix al «Jefe Político» 
li agraeix la felicitado, i es mostra dis-
posat a treballar intensament en la for-
mació de la futura biblioteca. També 
Amer. 
demana que se li adscrigui un ajudant 
i proposa al gironí D. Silvestre Cervera, 
a qui coneix des de fa anys. Demana 
que a aquesl ajudant se'l gratifiqui 
convenientment. 
Pressupost de despeses 
Al mateix temps, el marqués pre-
senta un pressupost per atendré les 
despeses de transport i collocació 
deis fons bibliográfics a l'antic convent 
de Sant Francesc d'Assís i l'organitza-
ció de la biblioteca. 
Vegem-ne les partides: 
— Restaurar el cel ras: 160 rals de 
bilió, 
— Posar una porta resistent i acabar 
un envá que ¡a está comengat: 480 
rals de billó. 
— S'haurá de posar una porta a la 
sala de la biblioteca. Sense comptar 
el preu deis vidres: 440 rals de billó. 
— Comprar tinter, sorrera, plomes i 
altre material d'escriptori per poder 
realitzar la relació deis Ilibres: 20 rals 
de billó. 
— fvütja raima de paper regular pels 
índexs: 20 rals de billó. 
— Peí trasllat de Ilibres que es troben 
en els diversos convents de la ciutat, 
dos dies un carro a 24 rals per dia: 48 
rals de billó, 
Fa notar que si s'aproíitessin els 
carros que hi ha detinguts a la ciutat, 
pagant ais seus amos una petita gra-
tificado, sortiria el transport per la mei-
tat del seu preu, 
— Per quatre peons a fi de treure els 
Ilibres de les bibiioteques, carregar-los 
en els carros, descarregar-los en 
l'entrada del convent de Sant Fran-
cesc i pujar-los a la Biblioteca a bra-
gos «a saber dos para lo primero y 
dos para lo segundo», empleant-hi 
dos dies, a 8 rals el jornal: 64 rals de 
billó. 
— Per paper i per la impressió de 
rétuls que han de servir per assenya-
lar cada Ilibre el número que li corres-
pon i el convent de procedencia: 72 
rals de billó, 
— No es comptabilitza el valor d'una 
o dues taules i tres o quatre cadires, 
i les nombroses prestatgeries, perqué 
aixó ho podría proporcionar el «Comi-
sionado del Crédito Público», deis 
materials que existeixen deis diversos 
convents, 
— No es ta constar el treball de fuster 
perqué depén de com estiguin els 
materials utilitzats. 
— S'adverteix que el mes urgent és 
la recomposició del cel ras, la cotloca-
ció de les prestatgeries i el trasllat deis 
Ilibres, 
El pressupost importa un total de 
1.304 rals de billó, 
L'endemá mateix de la data del 
pressupost, el '«Jefe Político" comu-
nica al Marqués que oficiará al «comi-
sionado» i a la Diputació, indicant que 
li facilitin tot el que demana. Al mateix 
temps comunica al Sr. Silvestre Cer-
vera el seu nomenament, nomena-
ment que l'interessat accepta per 
escrit de data 12 de marg. 
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El día 11 de marg Francisco Igna-
cio Feliu es dirigeix al «Jefe Político". 
fent-l¡ notar que el mal estat en qué el 
marqués diu que ha trobat molts lli-
bres no és per culpa de la «Comisión», 
ja que quan ells se'n varen confiscar 
ja es trobaven molt malmenats. com 
ha pogut observar el marqués, en 
observar els del convent de Sant Fran-
cese d'Assís; tot i que és la biblioteca 
que s'ha trobat millor ordenada. 
Afegeix que la ^'Comisión» ja va fer 
prou, amb els migrats miljans que li 
han donat, d'acomplir la disposició 
superior de concentrar tots els Ilibres 
a l'església del convent de caputxins 
i coHocar-los allí, atenent la separació 
de procedéncies, <con mayor cuidado 
que habían tenido». 
També diu que no disposa de mit-
jans per a la recollida deis Ilibres que 
hi ha dispositats en diverses pot^la-
cions de la provincia, i suggereix al 
«Jefe Político» que encarregui ais res-
pectius alcaldes que facilitin el lliura-
ment directo al marqués de Capmany. 
També manifesta que el marqués 
té ja en el seu poder tots els Ilibres que 
la «Comisión» havia recollit, i que 
també disposa del local de la biblio-
teca del convent de Sant Francesc 
d'Assís i de la celia guardianal, que 
son els Ilocs mes idonis per a la 
coHocació deis Ilibres i son també els 
que el mateix marqués havia sollicitat. 
Circular ais alcaldes 
Una vegada mes es posa en evi-
dencia la diligencia del «Jefe Político", 
Sr, Perol; el dia 13 dirigeix una circu-
lar ais alcaldes de Sant Miquel de Cla-
dells, Palamós, Begur, Figueres, 
Torroella de Montgrí, Santa Coloma, 
Banyoles, Besalú, Olot, Amer i Cam-
prodon. Els ordena que facin lliura-
ment deis Ilibres confiscats en els 
respectius municipis al marqués de 
Capmany. 
Els alcaldes responen donant 
allargs al tema; tots teñen dificultats 
per realifzar el que se'ls ordena, Uns 
no saben qui té les claus; altres 
alleguen que la persona encarregada 
está absent de la població. 
El "Jefe Político» insisteix, pero 
amb escassos resultáis. 
En data 20 de marg, la Diputado 
comunica al «Jefe Político» que está 
diposada a pagar les despeses tal 
com se li demana, tot i la penuria eco-
nómica en qué es troba. í^ eró demana 
que es redueixi la despesa tot el que 
sigui possible. 
El 30 de marg, el marqués es diri-
geix a la Diputació directament. fenl 
esment de l'ofici del «Jefe Político» que 
deixa en mans de la corporació pro-
vincial el pagament de les despeses 
ocasionados peí frasllat deis Ilibres i 
la installactó de la Biblioteca. 
Demana al marqués que se li indi-
qui com se li fará efectiu el que neces-
síta, ja que ell no disposa de diners 
per avancar els pagaments. També fa 
avinent que convé no demorar la 
recolüda de Ilibres per evitar que es 
perdin o es malmenin, trobant-se, com 
es traben, en Ilocs humits. 
Suposa que hi ha volums repetits, 
que es podran vendré, i amb el pro-
ducíe de la venda sajudará a pagar 
les despeses que ocasionará l'orga-
nització de la Biblioteca que proposa 
instaHar en el convent de Sant Fran-
cesc d'Assís. 
El marqués de Capmany es preo-
cupa també de la recuperado deis Ili-
bres que hi ha en els pobles de la 
provincia. Aixó li representa una major 
dificultat. No hi ha facililats peí despia-
gament i tots els frámits s'han de fer 
per correspondencia, corresponden-
cia que s'estableix entre el «Jefe Poltí-
cio» i els alcaldes, per una part i el 
"Comisionado" amb els seus repre-
sentants per una alfra. En aquesta 
relació també es posa de manifest el 
poc entusiasme de D. Francisco Igna-
cio Feliu per la salvaguarda del patn-
moni cultural. 
Pero el marqués de Capmany es 
mostrava incansable, i trobava en D. 
José Perol tot el reoolzament que 
necessitava. I així llegim un ofici que 
el marqués dirigeix al «Jefe Político», 
el contingut del qual fa referencia ais 
fons bibliográfics dipositats en diver-
ses poblacions de la provincia. Enu-
mera les persones en qui ha delegat 
a cada població, i demana que se'ls 
donin els mitjans necessaris per rea-
lifzar el írasllat. 
En el mateix comunicat diu que 
per organitzar la Biblioteca General, 
que tant de bé ha de fer a la illustra-
ció de la provincia, necessita teñir a 
má tots els fons que l'han d'integrar, 
per tal d'evitar que h¡ figuhn duplicats 
i completar obres amb volums proce-
dents de diverses bibíioteques. Es 
queixa que la Diputació no li ha pagat 
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Olot. 
cap quantitat de rimport pressuposlat. 
La feina que considera mes 
urgent és la de construir les prestat-
geries per poder coHocar els Ilibres. 
Els Ilibres de cada lloc 
El mateix marqués redacta un 
«Estado», en el qual fa constar la ubi-
cado de les biblioteques confiscades 
i el nom de la persona que en té la res-
ponsabilitat. Vegem-ne el detall: 
Poblado Persona responsable Procedencia 
Figueres 
Peral ada 
Castelló d'Empúries 
Empúries 
Raíamos 
Begur 
Banyoles 
Torroella de Montgrí 
Santa Coloma de 
Farners 
Sanl Feliu de Guixols 
Amer 
Besalú 
Olot 
Camprodon 
Sr Antonio Delaigua 
Sr Antonio Delaigua 
Sr. Antonio Delaigua 
Sr. Antonio Delaigua 
Sr, Salvador Prats 
Franciscans 
Caputxins 
Sant Pere de Roda 
Carmelites calgats 
Dominios 
Aguslins 
Franciscans 
Dominios 
Serviles 
Agustins calgats 
Sr, Pedro Puig i Mundo Míninns 
Sr. Miguel Frigola 
Mirambell 
Sr, Salvio Palau 
La Justicia 
La Justicia 
La Justicia 
La Justicia 
La Justicia 
La Justicia 
Benedictins 
Serviles 
Agustins 
Franciscans 
Benedictins 
Benedictins 
Benedictins 
Carmelites calgats 
Caputxins 
Benedictins 
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Fa notar que el «Comisionado del 
Crédito Público» li lia comunical que 
no sap qui té els lübres de San! Feliu. 
ni els d'Amer, ni els de Besalú. I 
demana que es recorrí ais alcaldes 
respectius per averiguar qui és la per-
sona dipositána deis Ilibres confiscats. 
Peí que fa a Olot i Camprodon 
depenen del «Comisionado» del par-
llt de Vio, a qui s'hauran de demanar 
les dades i els Ilibres, mitjangant la 
intervenció deis alcaldes de les res-
pectivos poblacions. 
El dia 1 d'abril la Diputado dis-
posa que s'abonin els 1,303 rals de 
billó, pressupostats peí marqués de 
Capmany. i oficia ai «Jefe Político^ 
manifestant que, davant la urgencia 
demostrada peí marqués, s'ha resolt 
que s'habiliti el local de la biblioteca 
i totes les dependéncies que es 
necessitin de l'antic convent de Sant 
Francesc d'Assís, per tal d'lnstallar-hi 
la Biblioteca General projectada; tant 
mes com el aquest edifici ha estat des-
tinat peí govern a «Universidad de 
Segunda Enseñanza». 
Aquesta determinació produeix la 
reacció immediala del "Comisionado 
del Crédito Público», el qual. en data 
3 d'abril, oficia al «Intendente de la 
Provincia». En el seu escrit diu que 
l'ha sorprés l'ofici de la Diputado, en 
relació a disposar del convent de Sant 
Francesc, el marqués de Capmany té 
assignada com a Biblioteca General 
la celia guardianal i el local de la 
biblioteca del convent. Afegeix que cal 
fer la valorado d'aquests aspáis a fi 
que el servei que els utilitzi en pagui 
l'arrendament a la Comisión. 
L'intendent, que en aquel l 
moment actúa com a «Jefe Político» 
inferí, trasllada la queixa a la 
Diputació, 
Encara el dia 4 d'abril el -^ Jefe Polí-
tico» reitera ais alcaldes l'ordre de lliu-
rar ais comissionals els Ilibres 
procedens deis convenís i monestrs 
suprimits. 
El día 11 del maleix mes l'alcalde 
de Banyoles fa lliurament deis Ilibres. 
acompanyals de dues relacions. una 
per a cada convent. Les relacions son 
només numériques, pero hi consta el 
format, lenquadernació i lestat de 
conversió deis ilibres. Pero hi manca 
el que sena mes imporlanl. saoer de 
quines obres es tractava. 
Segons la relació tramesa per 
l'alcalde oe Banyoles. al monestir de 
benedictins s'hi trobaren: 
61 vülums de fol. relligats. cinc en 
pasta. 35 en pergam; i 20 sense 
coberta. Tots en tan mal estat «que 
pueden llamarse inútiles». 
86 volums, en quart. relligals 82 
en pergamí, 2 en pasta. 4 sense 
coberta. Tots en el mateix estat que els 
anteriors, 
50 volums en 8au., tois relligatsen 
pergamí «que tienen los mismos 
defectos que los primeros». 
El detall deis Ihbres confiscats en 
el convent de serviles és; 
84 volums, en fol. «muy usados», 
relligats: 2 en mitja pasta i els altres en 
pergamí. Alguns trancats. en part 
esparracats. tots malmesos. Correspo-
nen a diferents obres, cap de les quals 
és completa, de diversos auiors. «La 
mayor parte pueden llamarse inúiiles» 
210 volums en quart, relligats 2 en 
mit|a pasta i els altres en pergamí. 
90 volums en octau, relligals 27 en 
mitja pasta, els altres en pergamí 
«LJna porción de fragmentos Oe 
otros libros y manuscriios inútiles», 
L'alcalde certifica que es ía carree 
daquest fons bibliográíic que li Iliura 
el Sr, Miguel Frigola ^.Administrador de 
los bienes que pertenecían a los supri-
midos conventos», I en fará lliurament 
a- senyor marqués ce Capmany 
Peí que fa a Testal de conserva-
ció deis Ilibres, em sembla que hi ha 
una mica d'exageració. És natural que 
les guerres i les successives exclaus-
iracions perjudicaren molt aqueüs 
exemplars; pero també sembla poc 
coherent que tots eslessin destrossats. 
Després de la desamortització de 
Mendizábal, i passals encara mes 
Irángols, es pogué formar la importan; 
Biblioteca Provincial i enriquir consi-
derablemenl la del Seminari, I si en 
aquests fons hi ha molts Ilibres malme-
nats, també n'hi ha una bona part en 
estat de conservació molt accepiable. 
El darrer document 
El darrer document que conté 
l'expedient que estem estudiant és 
una comunicado del marqués de 
Capmany dingida al «Jefe Político», 
datada el 13 dabnl de 1823. En 
aquesta dona compte d'haver reumt 
en el convent de Saní Francesc 
d'Assís totes les biblioteques deis con-
vents suprimits de la ciutat de Girona 
I del monestir de Sant Pere de Galli-
gans. Sumen en total 4.051 volums. 
Diu també que l'alcalde de Banyo-
les li ha Iliurat 585 volums. Afegeix que 
sena de desitjar que tots els alcaldes 
actuessin amo la promptitud que ho 
ha tet el de Banyoles. 
Amb aixó, el marqués de Cap-
many havia aconseguit reumr 4.636 
volums. i amb els que esperava 
encara recuperar, podia aspirar a 
organiizar una biblioteca d'indubtable 
relleu. 
Pero a primers de maig O'aquell 
mateix any entraven a la ciutal les tre-
pes franceses que venien a restaurar 
la siiuació anterior al trienni. I amb aixó 
es frustrava, de moment. el projecte 
de Biblioteca. 
Els religiosos reemprengueren la 
vida claustral; probablement també 
els Ilibres retornaren ais convents de 
procedencia, finsque. oecretada una 
nova desamortització, i comissats 
novament convents i Ilibres, vmt-i-cinc 
anys després s'organitzá la Biblioteca 
Pública Provincial, que avui veiem en 
iuncionament. 
Aquesta historia de través admi-
nistratives i dificultáis económiques 
que hem pogui estudiar en aquesta 
documentado l'hem pogut observar 
i experimentar també en molts 
moments de la vida moderna de ¡a 
Biblioteca. 
Enríe Mlrambell es lnsio'iaac-
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